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小学校の歴史教育における地域教材の活用と主権者意識の醸成
To Use Teaching Materials Relating to Regional History and to Nourish A Sense of Sovereign 
Members of Society in History Education in Elementary Schools











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































スクリ ーンで提示する。　　　　　　　 　 【視点₃】
◦互いに関連する４つの資料（グラフ／表）を１枚に載
せ たプリントを配付する。　　　　　　　  【視点₃】
◦資料❶❷は、次時で使用するグラフの途中までを表し

































































































































































































  『小学校学習指導要領解説 社会編』（文部科学省、2017年）
  荒川章二『全集　日本の歴史　第16巻　豊かさへの渇望』（小学
館、2009年）
























































































































































































































































































































































32　伊田稔「歴教協の研究・実践のあゆみのなかの " 地域 "」（前
掲『歴史地理教育実践選集　第33巻』所収、初出は『歴史地
理教育』394、1986年）102-103頁。
33　以上、荒川章二『全集　日本の歴史　第16巻　豊かさへの渇
望』（小学館、2009年）121-122頁、武田晴人「₅　企業社会
―「豊かさ」を支える装置」（安田常雄編『シリーズ　戦後日
本社会の歴史1　変わる社会、変わる人びと―20世紀のなか
の戦後日本』岩波書店、2012年）148頁、老川慶喜『もういち
ど読む山川日本戦後史』（山川出版社、2016年）102・119頁
参照。
34　以上、仙台市市民局市民生活部交通対策課編『さらば「仙台
砂漠」』（仙台市、1992年）2-3頁。
35　以下、「脱スパイク運動」に関する記述は、『さらば「仙台砂
漠」』、佐藤信夫「第六章第四節　環境行政の展開」（『仙台
市史 通史編9 現代2』仙台市、2013年）360-362頁を参照。
36　今野日出晴「歴史教育の中のアジア・太平洋戦争―戦争体験
を綴ることの意味」（成田龍一・吉田裕編『記憶と認識の中
のアジア・太平洋戦争―岩波講座アジア・太平洋戦争　戦後
篇』岩波書店、2015年）99-100頁。
37　遠山前掲「₂　社会科教育の領域と内容―歴史」24頁。
（平成30年₉月28日受理）
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